























































































































































































































































































































































































































































































２５「国際学校（The International School）」という名で，所在地は１９ Fitzroy Square, London W１であった。
２６ バクーニンは７月と８月にジュネーブで教育に関する四論文を『エガリテ』誌上に公表していた。
木 内 陽 一・ユルゲン・エルカース・小 林 万里子
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Der deutsche Ausdruck “Reformpädagogik” ist seit dem ausgehenden １９. Jahrhundert üblich geworden,
zunächst als Pädagogik von reformorientierten Lehrerseminarien und Reformschulen, später und damit
zusammenhängend als Bezeichnung einer Reihe von Reformbewegungen. International werden solche
Ansätze als éducation nouvelle, progressive or radical education oder nuova educazione bezeichnet. Sie
sollen an verschiedenen Orten in etwa zeitgleich entstanden sein und gelten als weit reichende Erneuerung
sowohl der Theorie als auch der Praxis von Erziehung. Vorausgesetzt wird, dass ein Kern von ge-
meinsamen Überzeugungen vorhanden ist, der die Einheit des Konzepts besorgt. Es soll so letztlich eine
“Reformpädagogik” gegeben haben.
Reformpädagogik vor der “Reformpädagogik”
KIUCHI Yoichi＊, OELKERS Jürgen＊＊ and KOBAYASHI Mariko＊＊＊
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